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aan de  kwaliteitsnormen  van de Vlaamse overheid, en  is  geënt op het  inspectieformulier  van het 




































4. Private huurders die een  resterend  inkomen hebben onder de budgetnorm en/of een woning 
betrekken van structureel ontoereikende technische kwaliteit. 
Voor elk van deze definities wordt de omvang geraamd in tabel 1, zowel in relatieve als absolute ter‐
men.  Bovendien  wordt  er  per  definitie  ook  een  cijfer  berekend  voor  de  eerste  twee  inkomens‐
quintielen apart, conform de methode die gebruikt werd door Winters et al. (2007) bij hun raming van 
de theoretische doelgroep anno 2005. Deze beperking tot de laagste twee quintielen werd ingevoerd 


















  Totaal Quintielen Totaal
1) Slechte fysische staat en/of woon‐
quote >0,3 
58,8 46,6 322 555  255 848




61,4 48,0 337 104  263 534
4) Structureel ontoereikende tech‐
nische kwaliteit en/of RI <norm 

























































eerste  (niet‐equivalente)  inkomensquintiel  tot  de  theoretische  doelgroep  te  behoren  in  2013. De 
overige 10% van deze groep zijn gezinnen met een laag inkomen maar ook een relatief lage huurprijs. 
In het tweede quintiel behoort nog 73% tot de theoretische doelgroep. De toename van de doelgroep 
































  2005  2013  ²‐test 
Totaal   37,3 46,6 ** 
Inkomensquintiel   
1  84,7 89,6 n.s. 
2  59,6 73,1 ** 
3  0 0 ‐ 
4  0 0 ‐ 
5  0 0 ‐ 
Eq. inkomensquintiel   
1  78,4 78,7 n.s. 
2  52,6 68,1 ** 
3  30,3 45,2 ** 
4  10,2 8,2 n.s. 
5  0,0 0,0 ‐ 
Leeftijdsgroep   
18‐34  31,7 42,8 ** 
35‐44  22,3 41,2 ** 
45‐64  38,1 46,7 * 
65 en ouder  57,7 56,1 n.s. 
Activiteitstatus   
Tewerkgesteld  22,3 33,0 ** 
(Brug)pensioen  54,8 55,7 n.s. 
Werkloos  67,3 71,9 n.s. 
Ziek/arbeidsongeschikt  49,6 68,2 * 
Overige  72,7 56,3 n.s. 
Huishoudtype   
Alleenstaande  57,7 61,0 n.s. 
Eenoudergezin   38,5 65,8 ** 
Koppel zonder kind  18,0 24,9 * 
Koppel met kind(eren) 16,7 19,3 n.s. 
Andere  65,0 60,4 n.s. 
Nationaliteit   
Belg  37,7 46,6 ** 
EU  32,4 33,7 n.s. 
Niet‐EU  34,2 58,3 ** 


























  2005  2013  ²‐test 
Totaal  37,3 46,6 ** 
Fysische staat index   
Goed   34,4 41,4 * 
Matig   34,3 44,1 ** 
Slecht  48,4 69,3 ** 
Zeer slecht  60,5 60,5 n.s. 
Technische kwaliteit   
Structureel toereikend  ‐ 46,0 ‐ 
Structureel ontoereikend  ‐ 49,2 ‐ 
Woningtype   
Eengezinswoning  33,5 33,9 n.s. 
Appartement  40,5 50,8 ** 
Kamer/studio  38,1 55,4 n.s. 
Graad van verstedelijking   
Grootstedelijk gebied  41,2 52,4 ** 
Regionaalstedelijk gebied  37,8 48,3 * 
Kleinstedelijk gebied  36,4 44,3 n.s. 
Overgangsgebied  36,8 43,6 n.s. 
Platteland  29 39,7 n.s. 














meer  is dan  in 2005  (20%). We vinden hier dus  terug dat de budgetmethode een striktere aanpak 





  2005  2013  ²‐test 
Totaal  37,3 46,6 ** 
Woonquote >0,3   
Ja (onbetaalbaar)  86,2 86,6 ** 
Nee (betaalbaar)  7,0 4,8 n.s. 
Resterend inkomen <RI‐norm   
Ja (onbetaalbaar)  84,2 87,6 n.s. 
Nee (betaalbaar)  20,1 28,2 ** 







































































Totaal   39,4  42,3 51,1 **   46,6 
Eq. Inkomensquintiel     
1  96,2  92,2 94,6 n.s.   78,7  (89,6)
2  74,8  74,5 94,5 n.s.   68,1  (73,1)
3  15,2  5,8 22,2 **   45,2  (0)
4  0,6  0,1 0,5 n.s.   8,2  (0)
5  0,0  0,0 0,0 ‐   0,0  (0)
Leeftijdsgroep     
18‐34  21,9  38,3 45,0 ** 42,8 
35‐44  28,7  39,2 46,3 * 41,2 
45‐64  38,2  44,7 53,5 n.s. 46,7 
65 en ouder  60,7  46,6 59,3 ** 56,1 
Activiteitstatus     
Tewerkgesteld  17,8  25,1 33,6 ** 33,0 
(Brug)pensioen  34,5  55,2 57,5 ** 55,7 
Werkloos  98,1  81,1 83,9 ** 71,9 
Ziek/arbeidsongeschikt  ‐  77,3 83,8 ‐ 68,2 
Huishoudtype     
Alleenstaande  42,1  40,0 47,5 n.s. 61,0 
Eenoudergezin   63,4  75,8 85,3 * 65,8 
Koppel zonder kind  31,0  38,3 49,6 n.s. 24,9 
Koppel met kind(eren)  23,6  34,2 43,4 * 19,3 
Nationaliteit     
Belg  38,8  40,0 49,1 n.s. 46,6 
EU  21,3  43,0 48,8 * 33,7 
Niet‐EU  85,5  70,0 77,4 n.s. 58,3 





























uit het  regionaalstedelijk gebied niet oververtegenwoordigd. Tabel 8  laat ook  zien dat  in 2005 het 
grootstedelijk gebied nog niet oververtegenwoordigd was in de wettelijke doelgroep. De sterkere con‐
centratie van  lage  inkomens  in het grootstedelijk deel van de private huurmarkt blijkt dus een vrij 
recent fenomeen. Ten slotte zijn in 2013 de plattelandsbewoners duidelijk ondervertegenwoordigd in 








Totaal  39,4  42,3 51,1 46,6 
Fysische staat index     
Goed   35,6  37,5 46,4 n.s. 41,4 
Matig   42,6  43,6 53,1 n.s. 44,1 
Slecht  33,7  57,8 64,5 ** 69,3 
Zeer slecht  53,2  55,6 64,3 n.s. 60,5 
Technische kwaliteit     
Structureel toereikend  ‐  36,4 46,9 ‐ 46,0 
Structureel ontoereikend  ‐  54,5 60,9 ‐ 49,2 
Woningtype     
Eengezinswoning  35  33,5 42,1 n.s. 33,9 
Appartement  40,6  43,3 52,3 n.s. 50,8 
Kamer/studio   41,9  66,9 73,6 * 55,4 
Graad van verstedelijking     
Grootstedelijk gebied  37,7  48,8 58,7 ** 52,4 
Regionaalstedelijk gebied  38,2  40,1 48,2 n.s. 48,3 
Kleinstedelijk gebied  41,9  40,1 51,9 n.s. 44,3 
Overgangsgebied  38,3  41,1 46,5 n.s. 43,6 
Platteland  31,7  36,1 46,6 n.s. 39,7 







































Totaal  39,4  42,3 51,1 ** 46,6 
Woonquote >0,3     
Ja (onbetaalbaar)  67,5  62,7 72,3 n.s. 86,6 
Nee (betaalbaar)  20,4  18,6 27,0 n.s. 4,8 
Resterend inkomen <norm     
Ja (onbetaalbaar)  91,9  94,6 96,1 n.s. 87,6 
Nee (betaalbaar)  21,3  16,8 29,2 * 28,2 






























  Alle gezinnen  Private huurders Sociale huurders Gratis bewoners
  %  Aantal  % Aantal % Aantal %  Aantal
2005  2,77  69 368  9,2 42 623 10,0 14 024 2,3  879














  Ondergrens  Steekproefschatting Bovengrens Aantal 
2005  56 346  69 368 82 390 76 726












































Totaal   9,2  13,0 42,3  46,6 
Eq. inkomensquintiel     
1  19,4  26,4 n.s. 92,2    78,7 (89,6)
2  11,8  18,0 * 74,5    68,1 (73,1)
3  8,3  9,3 n.s. 5,8    45,2  (0)
4  2,9  1,7 n.s. 0,1    8,2  (0)
5  0,0  1,3 n.s. 0,0    0,0  (0)
Leeftijdsgroep     
18‐34  7,9  13,0 * 38,3  42,8 
35‐44  16,4  16,6 n.s. 39,2  41,2 
45‐64  7,7  14,4 ** 44,7  46,7 
65 en ouder  7,2  7,5 n.s. 46,6  56,1 
Activiteitsstatus     
Tewerkgesteld  7,1  9,0 n.s. 25,1  33,0 
(Brug)pensioen  7,5  6,6 n.s. 55,2  55,7 
Werkloos  24,7  36,3 * 81,1  71,9 
Ziek/arbeidsongeschikt  12,0  22,1 n.s. 77,3  68,2 
Huishoudtype     
Alleenstaande  8,9  11,1 n.s. 40,0  61,0 
Eenoudergezin   24,4  21,8 n.s. 75,8  65,8 
Koppel zonder kind  5,2  10,9 * 38,3  24,9 
Koppel met kind(eren)  7,0  19,0 ** 34,2  19,3 
Nationaliteit     
Belg  9,2  10,6 n.s. 40,0  46,6 
EU  6,3  17,7 * 43,0  33,7 
Niet‐EU  24,3  38,7 n.s. 70,0  58,3 
























Totaal  9,2  13,0 42,3  46,6
Fysische staat index     
Goed   5,9  8,7 n.s. 37,5  41,4
Matig   9,4  15,0 * 43,6  44,1
Slecht  15,4  24,3 * 57,8  69,3
Zeer slecht  23,5  34,9 n.s. 55,6  60,5
Technische kwaliteit     
Structureel toereikend  ‐  12,8 ‐ 36,4  46,0
Structureel ontoereikend  ‐  19,8 ‐ 54,5  49,2
Woningtype     
Eengezinswoning  9,6  8,0 n.s. 33,5  33,9
Appartement  8,5  14,9 ** 43,3  50,8
Kamer/studio   13,4  13,0 n.s. 66,9  55,4
Graad van verstedelijking      
Grootstedelijk gebied  10,7  17,4 * 48,8  52,4
Regionaalstedelijk gebied  7,8  16,6 ** 40,1  48,3
Kleinstedelijk gebied  10,8  9,1 n.s. 40,1  44,3
Overgangsgebied  9,4  11,4 n.s. 41,1  43,6
Platteland  5,3  4,8 n.s. 36,1  39,7


















Totaal  9,2 13,0 42,3  46,6
Woonquote >0,3     
Ja   12,4 19,3 ** 62,7  86,6
Nee  7,5 8,3 n.s. 18,6  4,8
Resterend inkomen <norm     
Ja  19,0 26,7 * 94,6  87,6
Nee   5,9 8,8 * 16,8  28,2

























loos. Dit resultaat volgens activiteitsstatus  (van de referentiepersoon)  ligt  in het verlengde van het 









































































































































SHM,  staat 22,7% effectief  ingeschreven. Wat het  inkomen betreft zien we dat het aandeel op de 
wachtlijst het hoogst  is  in het derde  inkomensquintiel (30%), gevolgd door het eerste (26%) en het 
tweede quintiel  (18%)  (tabel 18). Deze  samenhang blijkt  statistisch significant. Dit betekent dat de 
gezinnen uit dit middelste quintiel zich relatief sneller kandidaat stellen dan de laagste  inkomens of 
een  gestegen  inkomen  kennen  sinds  de  inschrijving.  Deze  laatste  veronderstelling  wordt  deels 
gesteund vanuit de cijfers: van de kandidaten die tot het derde quintiel behoren (15% van de kandi‐
daten)  komt  nog maar  30%  in  aanmerking  volgens  de  inschrijvingsvoorwaarden. De  ingeschreven 
huurders uit het derde quintiel zijn gemiddeld ook 11 jaar ouder dan deze uit het eerste  (57 tegen 
46 jaar).4 Bovendien zien we dat de verschillen tussen de inkomensquintielen niet significant zijn in het 

















































































overgangsgebied ‐ waar de kans op  inschrijving gemiddeld  is ‐ ligt dit aandeel nog  lager (3,9%). Ver‐
moedelijk speelt ook de betaalbaarheid een rol. De huurprijzen op het platteland en in het kleinstede‐
lijk gebied liggen immers gemiddeld lager dan in de overige gebieden, en ook het aandeel private huur‐
ders dat boven de 30% woonquote valt,  ligt er  lager  (Heylen, 2015b). Daardoor  is er waarschijnlijk 
minder nood aan een gesubsidieerd betaalbaar alternatief.  
Het resultaat naar gebiedstype ligt ook in lijn met de gemiddelde wachttijd, waarvoor we informatie 
hebben  volgens de RSV‐indeling  (Heylen, 2015a). De wachttijd blijkt  immers gemiddeld het  langst 













Totaal   22,7 Totaal  22,7 
Eq. inkomensquintiel  ** Index fysische staat *** 
1ste   25,7 Goed  18,1 
2  18,4 Matig 19,8 
3  29,5 Slecht 36,3 
4  ‐ Zeer slecht 50,2 
5de  ‐  
Leeftijdsgroep  *** Technische kwaliteit a n.s. 




45‐64  25,2 Structureel ontoereikend 32,9 
65 en ouder  12,8  
Activiteitsstatus  *** Woningtype * 
Tewerkgesteld  21,7 Eengezinswoning  18,1 
(Brug)pensioen  11,5 Appartement  25,0 
Werkloos  41,6 Studio/kamer 16,6 
Ziek/arbeidsongeschikt  26,4  
Huishoudtype  *** Graad van verstedelijking *** 
Alleenstaande   21,2 Grootstedelijk gebied  28,1 
Eenoudergezin   28,9 Regionaalstedelijk gebied 30,8 
Koppel zonder kind  18,0 Kleinstedelijk gebied 10,3 
Koppel met kind(eren) 36,2 Overgangsgebied 22,0 
Andere  11,7 Platteland 11,8 
Opleidingsniveau  n.s. Nationaliteit *** 
Lager onderwijs  19,5 Belg  18,8 
Lager middelbaar  23,0 EU 34,5 


















































































behoren,  terwijl dit  aantal  in  2005 nog  176 500 bedroeg. De wettelijke doelgroep neemt  toe  van 









  2005 2013 2014 
% private huurders   
Theoretische doelgroep  37,3 46,6 ‐ 
Wettelijke doelgroep  39,4 42,3 51,1
Wachtlijst  9,2 13,0 ‐ 
Aantallen    
Theoretische doelgroep  176 513 255 848 ‐ 
Wettelijke doelgroep  182 536 232 239 282 264







































  Ja Nee  
Theoretische doelgroep, behoort tot ...   
Wettelijke doelgroep 2013  65,7 34,3 100 
Wettelijke doelgroep 2014  75,1 24,9 100 
Wachtlijst  20,5 79,5 100 
Wettelijke doelgroep 2013, behoort tot …   
Theoretische doelgroep  75,8 24,2 100 
Wettelijke doelgroep 2014  100 0 100 
Wachtlijst  23,2 76,8 100 
Wettelijke doelgroep 2014, behoort tot …   
Theoretische doelgroep  70,7 29,3 100 
Wettelijke doelgroep 2013  82,3 17,7 100 
Wachtlijst  22,5 77,5 100 
Wachtlijst, behoort tot…    
Theoretische doelgroep  69,9 30,1 100 
Wettelijke doelgroep 2013  74,6 25,4 100 









niet‐equivalent  inkomen, bevindt de genoemde groep zich voornamelijk  in het  tweede quintiel, en 
geen enkel gezin  in het derde quintiel. Dit  is  logisch gezien de definiëring van de theoretische doel‐
groep (met een beperking tot de eerste twee niet‐equivalente quintielen). De reden voor deze sterk 
verschillende uitkomst naar inkomensdefinitie ligt bij de verdeling van de ‘theoretische niet‐wettelijke 



























Totaal   100 100 100 100 
Eq. Inkomensquintiel   
1  6,3 6,7 39,7 25,4
2  13,1 0,8 35,6 23,6
3  70,3 80,3 21,8 22,5
4  10,3 12,2 2,9 15,7
5  0,0 0,0 0,0 12,8
Inkomensquintiel   
1  13,4 3,8 56,8 30,9
2  86,6 96,2 43,2 27,9
3  0,0 0,0 0,0 21,1
4  0,0 0,0 0,0 13,2
5  0,0 0,0 0,0 6,9
Leeftijdsgroep   
18‐34  28,8 26,2 24,9 26,0
35‐44  19,8 20,8 16,8 20,1
45‐64  28,3 25,6 32,3 32,8
65 en ouder  23,1 27,4 26,0 21,1
Activiteitstatus   
Tewerkgesteld  63,9 59,1 38,9 54,5
(Brug)pensioen  31,8 37,8 32,2 26,6
Werkloos  1,1 1,3 15,8 9,6
Ziek/arbeidsongeschikt  3,2 1,9 13,1 9,3
Huishoudtype   
Alleenstaande  92,3 95,4 65,3 51,2
Eenoudergezin   2,0 0,4 11,1 7,5
Koppel zonder kind  0,8 0,0 11,4 20,9
Koppel met kind(eren) 0,9 1,1 6,9 16,1
Andere  3,7 3,1 5,3 4,4
Nationaliteit   
Belg  92,6 93,3 87,8 87,2
EU  2,9 3,4 4,0 5,6
Niet‐EU  4,6 3,3 8,1 7,3






















Totaal  100 100 100 100 
Fysische staat index   
Goed   55,5 56,2 51,6 59,6
Matig   23,6 22,0 23,4 24,2
Slecht  19,4 20,5 22,2 14,3
Zeer slecht  1,4 1,3 2,7 2,0
Technische kwaliteit  (n=107) (n=88) (n=408)  
Structureel toereikend   85,0 83,0 77,5 79,0
Structureel ontoereikend  15,0 17,0 22,5 21,0
Woningtype   
Eengezinswoning  20,8 22,4 19,1 25,6
Appartement  74,6 73,9 74,1 67,7
Kamer/studio   4,6 3,7 6,8 6,7
Graad van verstedelijking    
Grootstedelijk gebied  28,0 23,5 30,4 26,6
Regionaalstedelijk gebied  21,3 21,5 20,3 19,6
Kleinstedelijk gebied  13,5 12,9 15,6 17,2
Overgangsgebied  25,5 29,2 25,6 26,9
Platteland  11,7 13,0 8,1 9,7


































Totaal  100 100 100 100 
Woonquote >0,3   
Ja   92,3 92,7 95,1 48,3 
Nee  7,7 7,3 4,9 51,7 
Resterend inkomen <norm   
Ja  7,6 7,4 42,4 69,6 
Nee   92,4 92,6 57,6 30,4 
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